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 حثت اهْاد داصل اس فؼالیت الکتزیکی للة  
 تا اطتفادٍ اس دطتگاٍ الکتزّکاردیْگزام
 : کوک تَ تؼخیص
 تیواریِای ػزیاى کزًّز-
 تؼذاد ضزتاى للة -
 تؼییي هذْر للة -
 آریتوی ُا ّ تلْک ُای للثی-
 ُیپزتزّفی دفزات للة   -
 
 
 
 
 اختلالات الکتزّلیتی     -
 احز دارُّا رّی للة-
 آًْریظن ّ پزیکاردیت   -
 تیواریِای طیظتویک تز للة -
 تزرطی ػولکزد پیض هیکز للثی -
 
 کاغذ الکتزّکاردیْگزام  
 ّ ًام گذاری اجشای آى  GCEػکل 
 خصْصیات اهْاد الکتزّکاردیْگزام 
 ًذْ ٍی خْاًذى الکتزّکاردیْگزام
 
 
 
 
  کاغذ ػغزًجی، تا تؼذادی هزتغ ریش ّ درػت
هزتغ ریش، تا یک خظ تیزٍ اس  5ُز ضلغ هزتغ ُای ریش، یک هیلی هتز ّ ُز 
 . هزتغ ریش تؼکیل یک هزتغ درػت تز را هی دٌُذ 52ُن جذا ػذ ٍاًذ، در ًتیجَ ُز 
تز رّی کاغذ الکتزّکاردیْگزام، هذْر افمی ًؼاى دٌُذ ٍی سهاى ّ هذْر 
 .ًؼاى دٌُذ ٍی ػذت جزیاى الکتزیکی اطتػوْدی 
هیلی هتز در حاًیَ  52دطتگاٍ الکتزّکاردیْگزاف تَ عْر اطتاًذارد تا طزػت 
پض ُز هزتغ یک هیلی هتزی تز رّی هذْر . ّلایغ الکتزیکی للة را حثت هی کٌذ
 .حاًیَ هی تاػذ 2/0هیلی هتزی هؼادل  5حاًیَ، ّ ُز هزتغ  40/0افمی، هؼادل 
 
 
 
 
 
دطتگاٍ الکتزّکاردیْگزاف تَ عْر اطتاًذارد، تَ ًذْی تٌظین  
ػذٍ اطت کَ یک جزیاى الکتزیکی تا ػذت یک هیلی ّلت، هْجی تَ 
هیلی هتز تز رّی کاغذ الکتزّکاردیْگزام تزطین خْاُذ  01اًذاس ٍی 
تذیي تزتیة ُز هزتغ کْچک تز رّی هذْر ػزضی، هؼادل . کزد
 . هیلی ّلت هی تاػذ 5/0هیلی ّلت ّ ُز هزتغ تشرگ هؼادل  1/0
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ُز کذام اس اجشای هؼاُذٍ ػذٍ تز رّی ػکل، ًؼاى دٌُذ ٍی تخؼی اس فؼالیت 
 . الکتزیکی طلْل ُای للة هی تاػٌذ
تَ یاد طپاری اًذاس ٍُای عثیؼی ُز کذام اس اجشای الکتزّکاردیْگزام تزای تؼخیص 
 :ایي اًذاس ٍُا در جذّل سیز ًؼاى دادٍ ػذ ٍاًذ. ضزّری اطت GCEاختلالات 
 ایي .هی کٌذ ایجاد را GCE هْد اّلیي دُلیشُا، اس الکتزیکی جزیاى ػثْر: P يٕج
 دٌُذ ٍی ًؼاى ّ تْدٍ لزیٌَ ّ صاف گزد، عثیؼی دالت در P هْد .ًام دارد P هْد
 .دُلیشُاطت دپْلاریشاطیْى
 .هی ػْد خْاًذٍ ًام ایي تَ SRQ کوپلکض ػزّع تا P هْد اتتذای اس RP : فاصه ‌ّی
 اس دپْلاریشاطیْى هْد رطیذى تزای ػذٍ طپزی سهاى دٌُذ ٍی ًؼاى فاصلَ ایي
 گز ٍی در ایوپالض ّلف  َی ػلت تَ فاصلَ ایي ػوذ ٍی لظوت .اطت تغي ُا تَ دُلیشُا
 .هی گیزد ػکل VA
 دٌُذ ٍی ًؼاى هجوْػًا ّ اطت ػذٍ تؼکیل هْد طَ هجوْع اس SRQ : کًپهکص
 هْد اّلیي .دارد ًام Q هْد ،P اس تؼذ هٌفی هْد اّلیي .اطت تغي ُا دپلاریشاطیْى
 طَ ُز چْى .هی ًاهٌذ S را R اس تؼذ هٌفی هْد اّلیي ّ ، R هْد را P اس تؼذ هخثت
 SRQ کوپلکض یک ُن تا را هْد طَ ایي هجوْع ًؼًْذ، دیذٍ ُن تا اطت هوکي هْد
 .هی ًاهٌذ
 ًام گذاری TS لغؼ َی را T هْد اتتذای تا SRQ کوپلکض اًتِای اس TS : قطؼ ‌ّی
 .اطت تغي ُا رپْلاریشاطیْى اتتذایی هزادل ًؼاى دٌُذ ٍی لغؼَ ایي .کزد ٍاًذ
 
 هْد ایي .هی ػْد ظاُز SRQ اس تؼذ کَ هی تاػذ هخثت ّ گزد هْجی :T يٕج
 .اطت تغي ُا رپْلاریشاطیْى اًتِایی هزادل دٌُذ ٍی ًؼاى
 دٌُذ ٍی ًؼاى ّ هی تاػذT هْد اًتِای تا SRQ کوپلکض اتتذای اسTQ : فاصه ‌ّی
 .اطت للثی چزخ َی یک عی در تغي ُا فؼالیت هجوْع تزای لاسم سهاى
 هْد ایي .هی ػْد ظاُز T اس تؼذ کَ هی تاػذ کْچک ّ گزد هْجی : U يٕج
 .ًوی ػْد دیذٍ ُویؼَ
 
 خظ اس تخؼی .هی ًاهٌذ هْد یک را ایشّالکتزیک خظ اس اًذزاف گًَْ ُز 
 یک هجوْع تَ ّtnemges(( لغؼَ هی گیزد، لزار هْد دّ تیي کَ ایشّالکتزیک
 .هی ػْد گفتَ )lavretni( فاصلَ هْد یک دذالل ّ لغؼَ
 

 .کٌیذ هذاطثَ را للة ضزتاى طزػت :أل‌قذو
 .کٌیذ پیذا را ًظن :دٔو‌قذو
 .کٌیذ ًگاٍ را P اهْاد :ضٕو‌قذو
 .کٌیذ تْجَ RP فْاصل تَ :چٓارو‌قذو
 .دُیذ لزار تْجَ هْرد را RQ کوپلکض ُای ػزض :پُجى‌قذو
 ای حاًیَ 6 رّع :أل‌رٔظ
 تشرگ ُای هزتغ رّع :دٔو‌رٔظ
 رّع هزتغ ُای کْچک: رٔظ‌ضٕو
 تزتیثی رّع:چٓارو‌رٔظ
 
 للة ضزتاى طزػت اًذاس ٍگیزی رّع فزاّاى تزیي ّ طزیغ تزیي طاد ٍتزیي، 
 ّ ًاهٌظن ریتن ُای هذاطث  َی تزای کَ هی تاػذ؛ الکتزّکاردیْگزام رّی اس
 .دارد اّلْیت دیگز رّع طَ تَ ًظثت تزادیکارد،
 ّ ،)تشرگ هزتغ 03( هی ػْد اًتخاب ریتن ًْار یک اس حاًیَ 6 رّع، ایي در
 ػذد در ّ ػوزدٍ حاًی  َای 6 فاصل  َی ایي در  SRQ کوپلکض ُای تؼذاد طپض
 .آیذ دطت تَ دلیمَ یک در للة ضزتاى تؼذاد تا هی ػْد ضزب 01
با ایي پیص زهیٌَ، در ایي . ثاًیَ است 2/0گ بر روی هحور افقی هعادل سرُر هربع ب
  003هتوالی ضوردٍ ضدٍ و عدد  SRQ گ بیي دو کوپلکسسرروش تعداد هربع ُای ب
 .تقسین هی ضود آى بر
   
 در سهیٌَ، پیغ ایي تا .اطت حاًیَ 40/0 هؼادل افمی هذْر رّی تز کْچک هزتغ ُز
 ػذد تز ّ ػوزدٍ هتْالی SRQ کوپلکض دّ تیي کْچک هزتغ ُای تؼذاد رّع ایي
 .هی ػْد تمظین 0051
   
 رّی تز دلیمًا کَ را  هْد یک رّع ایي در
 پیذا اطت گزفتَ لزار تشرگ تیز ٍی خظ یک
 هؼّزف تزتیة تَ تؼذی تیز ٍی خغْط .کٌیذ
 .ُظتٌذ 05 ّ 06 ،57 ،001 ،051 ،003
 تؼذ تیز ٍی خظ رّی تؼذی  R هْد اگز یؼٌی
 اگز ّ 003 للة ضزتاى تؼذاد تاػذ، افتادٍ
 ضزتاى تؼذاد تاػذ، افتادٍ دّم تیز ٍی خظ رّی
 هْارد اس تظیاری در .آخز الی اطت، 051 للة
 ّالغ تیزٍ خظ رّی دلیمًا تؼذی R هْد چْى
 تخویٌی هذاطث  َی یک رّع ایي ًوی ػْد،
 ادتیاد خاصی هذاطث  َی تَ چْى اها اطت؛
 .هی تاػذ پزعزفذار تظیار رّػی ًذارد،
   
ّضؼیت سیز هوکي اطت ّجْد  4. ًگاٍ کٌیذ R-R در ایي هزدلَ تَ فْاصل 
 :داػتَ تاػذ
 
 کايًلا‌يُظى -1
 
 گاْی‌َايُظى -2
 بی‌َظى‌يُظى -3
 کايلا‌َايُظى -3
 :تپزطیذ خْد اس را سیز طْال 4 هزدلَ ایي در
 هی ػًْذ؟ دیذٍ  P اهْاد آیا -1
 ُظتٌذ؟ ػثیَ ُن تَ P  اهْاد توام ػکل آیا -2
 ُظتٌذ؟ هٌظن  P-P فْاصل آیا -3
 هی ػْد؟ دیذٍ  P هْد یک SRQ  کوپلکض ُز اس لثل آیا -4
 :کٌیذ تزرطی را سیز هْرد دّ هزدلَ ایي در
 ایي ًزهال تاػیذ داػتَ یاد تَ( اطت؟ چمذر RP فاصل  َی -1
 )اطت حاًیَ 21/0 -2/0 فاصلَ
 ُظتٌذ؟ حاتت ریتن ًْار توام در RP فْاصل آیا -2
 فاصلَ ایي .ػْد اًذاس ٍگیزی SRQ  کوپلکض ػزض
 ػلاٍّ .تاػذ حاًیَ 21/0 تا 40/0 عثیؼی عْر تَ هی تایظت
 SRQ کوپلکض ُای توام در اًذاسٍ ایي آیا تثیٌیذ ایي تز
 ُن اًذاس ٍاًذ؟





 از‌تؼذادي‌انكترٔد‌تػكيم‌غذِ‌كّ‌بر‌رٔي‌ْر‌ GKEنيذ‌ْاي‌
 . اَذاو‌ٔ‌قطًتٓاي‌يختهفي‌از‌ضيُّ‌قرار‌گرفتّ‌اَذ
 .ْر‌تركيبي‌از‌ايٍ‌انكترٔدْا‌نيذ‌َاييذِ‌يي‌غٕد
نيذ،‌ًَايي‌ٔضيغ‌از‌جرياٌ‌انكتريكي‌قهب‌در‌‌21داراي‌ GKE 
 .ضطٕح‌يختهف‌َػاٌ‌ييذْذ
) تركيبي‌از‌انكترٔدْاي‌قرار‌گرفتّ‌رٔي‌اَذاو‌( نيذ‌اَذايي‌‌6
 .ٔجٕد‌دارد) يحم‌رٔي‌ضيُّ‌‌6يرتبط‌بّ‌( نيذ‌ضيُّ‌اي‌‌6ٔ‌
 
 
 
  .اَذ‌غذِ‌گرفتّ‌َظر‌در‌اَذاو‌اضتاَذارد‌ْاي‌نيذ‌Ш ٔΠ ٔ І ْاي‌نيذ
 راضت‌بازٔي‌ٔ )AL( چپ‌بازٔي‌بيٍ‌انكتريكي‌پتاَطيم‌اختلاف І نيذ‌
 .كُذ‌يي‌ثبت‌را‌) )AR
 )LL( چپ‌پاي‌ٔ )AR( راضت‌بازٔي‌بيٍ‌انكتريكي‌پتاَطيم‌اختلاف Π نيذ‌
 .کُذ‌يی‌ثبت‌را
 چپ‌پاي‌ٔ )AL(چپ‌بازٔي‌بيٍ‌پتاَطيم‌اختلاف‌دُْذِ‌َػاٌ Ш نيذ‌‌
 .اضت )LL(
‌زييٍ‌ٔبّ‌بٕدِ‌فؼال‌غير‌ْا‌نيذ‌كهيّ‌در )LR( راضت‌پاي‌انكترٔدْاي‌
 .اضت‌يتصم
 
 
 
 
 

   دارد‌ٔجٕد‌اَذاو‌غذِ‌تقٕيت‌نيذ‌ضّ
 Rva-     Lva-   Fva
 تقٕيت‌غذِ‌:  detnemgua
  قطبي‌تك‌ rotcev :
  چپ‌پاي F چپ،‌بازٔي L راضت،‌بازٔيR 
‌ٔ‌قهب‌يركس‌بيٍ‌پتاَطيم‌اختلاف‌ْا،‌اَذاو‌غذِ‌تقٕيت‌ْاي‌نيذ
‌را‌ )Fva(چپ‌پاي‌ٔ‌Lva((چپ‌بازٔي‌ٔ‌) )Rva راضت‌بازٔي
  .كُُذ‌يي‌گيري‌اَذازِ
 
 
 
 
 ٔجٕد‌ loidrocerP((غع‌نيذ‌اضتاَذارد‌ضيُّ‌اي‌يا‌جهٕي‌قهبي‌
 :دارد‌کّ‌غايم
‌6کّ‌با‌قراردادٌ‌انكترٔدْا‌در‌‌ 1v، 2v ، 3v ، 4v ، 5v ، 6v
 .ثبت‌يي‌گردد) در‌اطراف‌قهب‌( يٕقؼيت‌يختهف‌رٔي‌ضيُّ‌
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 تِتز ّلي ػْد هي تؼییي للة اصلي هذْر طپض ّ كزدٍ اًتخاب اًذاهي اػتماق دّ
 در اتتذا . گزدًذ اًتخاب ُظتٌذ ُن تز ػوْدتز كَ  FVA , I  لیذُاي كَ اطت
 ّ S  هْجِاي تیي اس طپض ّ هیؼْد هذاطثَ اطت هخثت كَR هْد ارتفاع  I  لیذ
 كَ ػْد هي جثزی جوغ R هْد تا ّ كزدٍ اًتخاب تاػذ هي تز هٌفي كَ كذام ُز Q
 تزتیة ُویي تَ ّ هیؼْد رطن  I لیذ هذْر رّي تز كَ تْد خْاُذ رلوي داصل
 . تْد خْاُذ للة هذْر اهتذاد هذْر دّ ایي تماعغ كَ هیؼْد ػول  FVA لیذ تزاي
 اًظاى چَ ُز کَ . دارد لزار درجَ 09 ّ درجَ 0 تیي عثیؼی دالت در للة هذْر
 هی ػیفت صفز عزف تَ یؼٌی چپ طوت تَ تیؼتز للة هذْر تاػذ پیزتز ّ چالتز
 تَ ًشدیک للة هذْر ، تاػذ کوتز دیافزاگن چزتی ّ لاغزتز تیوار چَ ُز اها ، کٌذ
 . اطت درجَ 09+




 :در ایي تخغ ػغ ریتن سیز تزرطی هی ػًْذ
 ریتن ًزهال طیٌْطی -1
 تزادیکاردی طیٌْطی -2
 تاکی کاردی طیٌْطی -3
 آریتوی طیٌْطی -4
 ASتلاک  -5
 ایظت طیٌْطی - 6
 خْد عثیؼی هظیز ّ تگیزًذ ػکل   AS گزٍ در عثیؼی طزػت تا ایوپالض ُا اگز
 ریتن ًظز، هْرد ریتن کٌٌذ، دپْلاریشٍ عزیك ایي اس را للة توام ّ کزدٍ عی را
 .اطت ًزهال طیٌْطی
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 بار‌در‌دقيقّ‌001تا‌‌06 ضرػت
 کايًلا‌يُظى َظى
 1:1يک‌غکم،‌يثبت،‌َطبت‌ Pايٕاج‌
 ثاَيّ،‌ثابت  21/0-2/0 RPفاصهّ‌
 ثاَيّ،‌ثابت 40/0-21/0 SRQػرض‌
 جزیاى ُای دلیمَ در تار 06 اس کن تز طزػت تا طیٌْطی گزٍ ریتن ایي در 
 پض .هی گیزد صْرت عثیؼی هظیز اس جزیاى ُذایت اها هی کٌذ؛ تْلیذ را الکتزیکی
 ضزتاى تؼذاد کَ تفاّت ایي تا اطت، طیٌْطی ًزهال ریتن هؼاتَ آى خصْصیات توام
 .کن تزاطت دلیمَ در ضزتَ06 اس
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 06کن تز اس  طزػت
 کاهًلا هٌظن ًظن
 1:1یک ػکل، هخثت، ًظثت  Pاهْاد 
 ، حاتتحاًیَ21/0-2/0 RPفاصلَ 
 حاًیَ، حاتت 0/40-0/21 SRQػزض 
 .ًذارد خاصی درهاى تَ ادتیاد هؼوًْلا
  .تاػذ ػذٍ ُوْدیٌاهیکی ّضؼیت در اختلال تاػج ایٌکَ هگز 
 ّ دذف جِت در ّ هؼخص، ریتن ایي ایجاد ػلت تا هی ػْد تلاع اّل لذم در
  .ػْد الذام آى اصلاح
 ًیش هْاردی در ّ ّریذی داخل ػکل تَ آتزّپیي دارّی اس هؼوًْلا درهاى تزای
  .هی گزدد اطتفادٍ )دّپاهیي ًفزیي، اپی(کات  َکْلاهیي ُا اس
   هی تاػذ پیض هیکز اس اطتفادٍ تَ ادتیاد ًادری هْارد در
 دلیمَ در ضزتَ 001 اس تیؼتز طزػتی تا  ASگزٍ طیٌْطی، تاکی کاردی در 
 توام پض .هی گیزد صْرت عثیؼی هظیز اس جزیاى ُذایت اها هی کٌذ؛ تْلیذ ضزتاى
 للة ضزتاى تؼذاد کَ تفاّت ایي تا اطت، طیٌْطی ًزهال ریتن هؼاتَ آى خصْصیات
 .هی تاػذ تیغ تز دلیمَ در ضزتَ 001 اس
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 001بيػتر‌از‌ ضرػت
 کايًلا‌يُظى َظى
 1:1يک‌غکم،‌يثبت،‌َطبت‌ Pايٕاج‌
 ثاَيّ،‌ثابت 0/21-0/2 RPفاصهّ‌
 ثاَيّ،‌ثابت 0/40-0/21 SRQػرض‌
 در اختلال ایجاد ػذم صْرت در طیٌْطی، تزادیکاردی ُواًٌذ ًیش ریتن ایي 
 ًذارد خاصی درهاى تَ ادتیاد ُوْدیٌاهیکی ّضؼیت
  .هی ػْد الذام کٌٌذٍ ایجاد ػْاهل دذف ّ ػٌاطایی فمظ 
 هظذّد دارُّای اس تاػذ، ػذٍ ُوْدیٌاهیکی ػلاین دچار تیوار کَ هْاردی در 
 )... ّ ایٌذرال(تتاتلاکزُا یا ّ )... ّ آهلْدیپیي،دیلتیاسم(کلظیوی کاًال ُای کٌٌذ ٍی
  .هی ػْد اطتفادٍ
 .هی کٌذ ضزتاى تْلیذ تَ الذام هتفاّتی طزػت ُای تا طیٌْطی گزٍ تی ًظوی، ایي در 
 طیٌْطی ًزهال ریتن تا آى تفاّت تٌِا پض .اطت عثیؼی هظیز اس جزیاى ُذایت اها
 ّ دم تا ُوزاٍ عثیؼی، دالت در افزاد تؼضی در تی ًظوی ایي .هی تاػذ آى تی ًظوی
 در ّ کْتاٍ R-R  فْاصل دم سهاى در کَ ًذْ ایي تَ هی ػْد، دیذٍ ػادی تاسدم
 .هی ػْد تلٌذتز R-R فْاصل تاسدم سهاى
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 تار در دلیمَ 001تا  06 ضرػت
 تی ًظوی هٌظن  َظى
کْتاٍ ّ در سهاى تاسدم  R-Rدر سهاى دم فْاصل (
 )تلٌذ هی ػْد R-Rفْاصل 
 1:1یک ػکل، هخثت، ًظثت  Pايٕاج‌
 حاًیَ، حاتت 0/21-0/2 RPفاصهّ‌
 حاًیَ، حاتت 0/40-0/21 SRQػرض‌
 .ًذارد درهاى تَ ادتیاد هؼوًْلا تی ًظوی ایي 
 ))kcolB tixE suniS /kcolB AS /kcolB lairtaoniS 
 خارد گزٍ ایي اس هختلف ػلل تَ اها تْلیذ،  AS گزٍ در ایوپالض تی ًظوی ایي در
 .هی افتٌذ للن اس ضزتاى چٌذ یا یک پض .ًوی ػًْذ
 
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 تار در دلیمَ 001تا  هؼوًْلا  06 ضرػت
 گاُی ًاهٌظن  َظى
 )اطت P-Pُز ّلفَ هضزب صذیذی اس (
 1:1یک ػکل، هخثت، ًظثت  Pايٕاج‌
 حاًیَ، حاتت 0/21-0/2 RPفاصهّ‌
 حاًیَ، حاتت 0/40-0/21 SRQػرض‌
 ایجاد تاحیزی ُوْدیٌاهیکی ًظز اس ّ تاػذ هْلت ّ گذرا تی ًظوی ایي اگز  
 کٌٌذٍ ایجاد ػْاهل دذف ّ ػٌاطایی جِت در فمظ ّ ًذارد ادتیاد درهاى تَ ًکٌذ،
  .هی ػْد الذام
 اس ًیش اّلات گاُی ّ آتزّپیي اس ُوْدیٌاهیکی ّضؼیت در اختلال صْرت در 
 .هی ػْد اطتفادٍ هیکز پیض
 ))tserrA suniS 
 ضزتاًی طیٌْطی، گزٍ طاس ضزتاى طلْل ُای در اػکال ػلت تَ تی ًظوی ایي در
 .ًوی ػْد تْلیذ گزٍ ایي در
 
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 تار در دلیمَ 001تا  06هؼوًْلا  ضرػت
 گاُی ًاهٌظن َظى
 )ًیظت P-Pّلفَ هضزب صذیذی اس (
 1:1یک ػکل، هخثت، ًظثت  Pايٕاج‌
 حاًیَ، حاتت 0/210-0/2 RPفاصهّ‌
 حاًیَ، حاتت 0/40-0/21 SRQػرض‌
 .هی تاػذ ASدرهاى ایي تی ًظوی ػثیَ تلْک 
 در .هی گیزًذ هٌؼاء دُلیشی طلْل ُای اس کَ هی ػًْذ هؼزفی ریتن ُایی تخغ ایي در
 :هی ػًْذ هؼزفی سیز ریتن 6 تخغ ایي
 دُلیشی سّدرص ضزتاى -1
 طزگزداى پیض هیکز -2
 دُلیشی کاًًْی چٌذ تاکی کاردی -3
 دُلیشی دول  َای تاکی کاردی -4
 دُلیشی فلْتز -5
 دُلیشی فیثزیلاطیْى -6
   
 )CAP /erutcartnoC lairtA erutamerP(
در ایي تی ًظوی یک کاًْى ًاتجا در دُلیشُا، سّدتز اس آى کَ ایوپالض تؼذی اس گزٍ 
طیٌْطی خارد ػْد، جزیاًی را تْلیذ هی کٌذ؛ ایي جزیاى اس هظیز غیز عثیؼی در 
 .دُلیشُا ّ طپض اس هظیز عثیؼی در تغي ُا تْسیغ هی گزدد
   
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 بار‌در‌دقيقّ‌06-001 ضرػت
 گاْی‌َايُظى َظى
زٔدرش‌ديذِ‌يی‌غٕد‌کّ‌از‌َظر‌غکم‌با‌بقيّ‌ Pيک‌يٕج‌ Pايٕاج‌
 1:1ْا‌يتفأت‌اضت،‌َطبت‌P
 اضتيتفأت‌ RPزٔدرش‌با‌بقيّ‌فٕصم‌ Pيربٕط‌بّ‌ RP RPفٕاصم‌
 ثاَيّ‌0/21تا‌‌0/40يؼًّٕلا‌ SRQػرض‌
 اظطزاب،ذغتٍی، اثز تز ٚ اعت ٔشىُ ایجاز تسٖٚ عآِ افزاز زر 
 زیسٜ اعت ٕٔىٗ لّة ػفٛ٘ی تیٕاریٟای ٚ عیٍار اِىُ، ٔصزف
 سٚزرط ٘شا٘ٝ تٛا٘س ٔی ا٘س شسٜ IM زچار وٝ تیٕارا٘ی زر أا .شٛز
 .تاشس لّة ٘ارعایی یا ٚ اِىتزِٚیتی تؼازَ ػسْ
 زرٔاٖ تٝ احتیاجی ٕٞٛزیٙأیىی اذتلالات ایجاز ػسْ صٛرت زر
 .ٔی شٛز اوتفا وٙٙسٜ ایجاز ػٛأُ حذف ٚ شٙاعایی تٝ فمط ٚ ٘سارز
 ٚظؼیت زر اذتلاَ ایجاز یا آ  ٖٞا تؼساز تٛزٖ سیاز صٛرت زر 
 وا٘ا  َٞای وٙٙس ٜٞای ٔغسٚز ٘ظیز زارٚٞایی اس ٕٞٛزیٙأیىی،
 ایٗ زرٔاٖ تزای اظطزاب ظس زارٚٞای ٚ تلاوزٞا تتا وّغیٕی،
 .ٔی شٛز اعتفازٜ تی ٘ظٕی
 )mhtyhR lairta lacofitluM /rekamecaP gnirednaW
در ایي تی ًظوی، دیگز گزٍ طیٌْطی ضزتاى طاس غالة للة ًیظت؛ تلکَ چٌذ کاًْى 
ُز کذام اس . در دُلیشُا ّجْد دارًذ کَ تا طزػت ُای هتفاّتی ضزتاى تْلیذ هی کٌٌذ
ایي کاًْى ُا کَ سّدتز ایوپالض خْد را تْلیذ کٌذ، تاػج طزکْب ػذى لذظ َای 
ایوپالض اس هظیز غیز عثیؼی دُلیشُا ّ اس هظیز عثیؼی . طایز کاًْى ُا هی ػْد
ضزتاى تؼذی اس یک کاًْى دیگز هٌؼا خْاُذ . تغي ُا را دپْلاریشٍ خْاُذ کزد
 .گزفت
   
 هؼوًْلا کٌٌذٍ، ایجاد ػلل رفغ ّ ػٌاطایی جش 
 ًذارد دیگزی درهاى تَ ادتیاد
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 تار در دلیمَ 06-001 ضرػت
 کاهًلا ًاهٌظن َظى
 1:1، ًظثت )دذالل طَ ػکل هختلف(اػکال هتفاّت  Pايٕاج‌
 هتغیز RPفٕاصم‌
 حاًیَ 0/21تا  0/40هؼوّْلا  SRQػرض‌
  
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 تار در دلیمَ 001تیغ تز اس  ضرػت
 کاهًلا ًاهٌظن َظى
 1:1، ًظثت )هختلفػکل دذالل طَ (اػکال هتفاّت  Pايٕاج‌
 هتغیز RPفٕاصم‌
 حاًیَ 0/21تا  0/40هؼوّْلا  SRQػرض‌
 )TAM /aidracyhcaT lairtA lcofitluM
 .تار در دلیمَ اطت 001ُواى پیض هیکز طزگزداى اطت کَ طزػت تغي ُا تیغ اس 
 درياٌ 
 ػٌاطایی ّ دذف ػلل -
دارُّای ضذ دارُّایی هخل هظذّد کٌٌذ ٍُای کاًال ُای کلظیوی، تتاتلاکزُا یا  -
 هخل آهیْدارّى آریتوی 
 )TAP /aidracyhcaT lairta lamsyxoraP(
 عْر تَ دُلیشُا در ًاتجا کاًْى یک تی ًظوی ایي در
 دلیمَ در ضزتَ 001 اس تیغ تز طزػتی تا ّ ًاگِاًی
 فزصت ًتیجَ در .هی کٌذ ایوپالض فزطتادى تَ ػزّع
 ػکل ایوپالض ُای .هی کٌذ طلة طیٌْطی گزٍ اس را فؼالیت
 اس را تغي ُا ّ عثیؼی غیز هظیز اس را دُلیشُا گزفتَ،
    .هی کٌذ دپْلاریشٍ عثیؼی هظیز
 تجْیش اکظیژى
 ،gagهخل طزفَ کزدى، تذزیک رفلکض (هاًْرُای تذزیک کٌٌذ ٍی ػصة ّاگ 
 ...)دثض کزدى ًفض، هاًْر ّالظالْا، هاطاژ طیٌْص کارّتیذ ّ 
دارُّایی هخل هظذّد کٌٌذ ٍُای کاًال ُای کلظیوی ّ دارُّای ضذ آریتوی هخل 
 آدًْسیي
 )noisrevoidrac / dezinorhcnys(ػْک الکتزیکی تَ صْرت طیٌکزًّایشٍ 
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 )051-052هؼوًْلا (تار در دلیمَ  001تیغ اس  ضرػت
 هٌظن َظى
 1:1طیٌْطی فزق هی کٌذ، ًظثت  Pتا اهْاد  Pػکل اهْاد  Pايٕاج‌
 ضزتاى ُای ػادی هتفاّت اطت RPتا فْاصل  RPفٕاصم‌
 حاًیَ 0/21تا  0/40هؼوّْلا  SRQػرض‌
 )rettulF lairtA(
 حسٚز زر عزػتی تا زّٞیشی ٘اتجای واٖ٘ٛ یه تی ٘ظٕی ایٗ زر
 VA ٌزٜ تٝ ایٕپاِظ فزعتازٖ تٝ الساْ زلیمٝ زر تار 003
 یه طثك VA ٌزٜ چٖٛ أا ؛)VA ٌزٜ تٕثاراٖ( ٔی وٙس
 را زلیمٝ زر ظزتاٖ 081 اس تیش ٕ٘ی تٛا٘س ٔحافظتی ذصٛصیت
 .اعت ٔتفاٚت تطٙی تا زّٞیشی ظزتاٖ عزػت وٙس، ٞسایت
 ٚ طثیؼی غیز ٔغیز اس زّٞیشٞا تی ٘ظٕی ایٗ زر اعت تسیٟی
 .ٔی شٛ٘س زپٛلاریشٜ طثیؼی ٔغیز اس تط  ٗٞا
تزای ایي هٌظْر اس دارُّایی . ُذف اّل درهاى کاُغ طزػت پاطخ تغي ُا اطت
 . هخل هظذّد کٌٌذ ٍُای کاًال ُای کلظیوی ّ تتاتلاکزُا اطتفادٍ هی ػْد
تزای اصلاح ایي تی ًظوی اس دارُّای ضذ آریتوی هخل آهیْدارّى ًیش هوکي اطت 
 .اطتفادٍ ػْد
 .در ّضؼیت ُای ػذیذ اس ػْک الکتزیکی طیٌکزًّایشٍ اطتفادٍ هی ػْد
تزای اصلاح ایي ریتن ّ تزخی دیگز اس آریتوی ُا گاُی اس رّع ُای تِاجوی تز هخل 
 .اطتفادٍ هی ػْد noitalba
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 052-054: دُلیشی ضرػت
 521-571: تغٌی
 هٌظن: دُلیشُا َظى
 اغلة هٌظن، اها گاُی ًاهٌظن: تغي ُا
ّجْد ًذارًذ ّ تَ جای آى ُا اهْاد فلْتز دیذٍ هی ػًْذ  Pاهْاد  Pايٕاج‌
 الی آخز 1:4، 1:3، 1:2، ًظثت )تَ ػکل دًذاًَ ارٍ(
 غیز لاتل اًذاس ٍگیزی RPفٕاصم‌
 حاًیَ 0/21تا  0/40هؼوّْلا  SRQػرض‌
 )FA /noitallirbiF lairtA(
در ایي تی ًظوی تَ جای یک کاًْى ضزتاى طاسی، کاًْى ُای هتؼذد ضزتاى 
طاسی در دُلیشُا ّجْد دارًذ، کَ ُوَ تا ُن تا طزػت ُای تالا ایوپالض ُای 
در فیثزیلاطیْى دُلیشی، دُلیشُا تا طزػت . الکتزیکی را اس خْد خارد هی طاسًذ
ایي طزػت تالا هاًغ اس اًمثاض . تار در دلیمَ دپْلاریشٍ هی ػًْذ 004-006
طزػت تغٌی  VAتظتَ تَ لذرت اًتمال گزٍ . هْحز هاُیچ َُای دُلیشی هی ػْد
 .ًیش هتغیز خْاُذ تْد
و  )enif( ولتاژ کوی داضتَ باضٌد، فیبریلاسیوى را ًرم SRQ اگر خطوط بیي اهواج
  .هی ًاهٌد )esraoc( اگر ولتاژ زیادی داضتَ باضٌد، فیبریلاسیوى را زبر
   
   
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 004-006: دُلیشی ضرػت
 هتغّیز: تغٌی
 کاهًلا ًاهٌظن َظى
 ًوی ػًْذدیذٍ  Pايٕاج‌
 غیز لاتل اًذاس ٍگیزی RPفٕاصم‌
 حاًیَ 0/21تا  0/40هؼوّْلا  SRQػرض‌
عٗ تالا، تیٕاریٟای زریچٝ ای لّة، وارزیٛٔیٛپاتی، ٔصزف اِىُ ٚ جزاحی لّة تاس اس ػُّ تزٚس آٖ 
 .زر ٔمایغٝ تا عایز ریت  ٓٞای زّٞیشی ذطز٘ان تز اعتfA. ٞغتٙس
ٕٔىٗ اعت ػلایٕی ٘ساشتٝ تاشس ٚ فمط واٞش ٘ثط رازیاَ زر ٔمایغٝ تا ٘ثط اپیىاَ ٚ جٛز زاشتٝ 
 . تاشس
زر ایٗ تی ٘ظٕی چٖٛ ا٘مثاض زّٞیشی ٔٛثزی ٚجٛز ٘سارز، ٔمساری اس ذٖٛ ٕٞیشٝ زر زّٞیشٞا  
، احتٕاَ تشىیُ ِرتٝ )تٝ ػّت اس تیٗ رفتٗ ٍِس زّٞیشی(ٔی ٔا٘س ٚ ػلاٜٚ تز واٞش تزٖٚ زٜ لّثی 
 . زر زّٞیشٞا ٚ ایجاز آٔثِٛی ریٛی ٚ ٔغشی ٕٞٛارٜ ٚجٛز زارز
زر فیثزیلاعیٖٛ زّٞیشی تیش  اس آ٘ىٝ تٝ فىز اصلاح تی ٘ظٕی تاشیٓ، ٔی تایغت عزػت پاعد ٞای  -
تزای ایٗ ٔٙظٛر تغتٝ تٝ ٚظؼیت تیٕار اس ٔغسٚز وٙٙس ٜٞای وا٘ا  َٞای وّغیٕی، . تطٙی را و  ٓتز وزز
 . تتا تلاوزٞا ٚ زیٍٛوغیٗ اعتفازٜ ٔی شٛز
تزای اصلاح تی ٘ظٕی ٚ تاسٌززا٘سٖ ایٗ ریتٓ تٝ ریتٓ ٘زٔاَ عیٙٛعی اس زارٚٞای ظس آریتٕی ٔثُ  -
 .اعتفازٜ ٔی شٛز... آٔیٛزارٖٚ، پزٚوائیٗ آٔیس ٚ 
ػلایوی اس لثیل (در هْاردی کَ ّضؼیت ُوْدیٌاهیکی تیوار هختل ػذٍ تاػذ  -
تٌگی ًفض، درد لفظ َی طیٌَ، کاُغ فؼار خْى، طزگیجَ ّ کاُغ طغخ 
. ، اس ػْک الکتزیکی طیٌکْرًّیشٍ جِت اصلاح ریتن اطتفادٍ هی ػْد)ُْػیاری
در تیواراًی ًیش کَ تَ درهاى ُای دارّیی پاطخ ًوی دٌُذ هوکي اطت اس ایي رّع 
 . اطتفادٍ ػْد
 .ًیش در هْاردی اطتفادٍ خْاُذ ػذ  noitalbaاس رّع ُای تِاجوی تز هخل  -
هشهي، تزای پیؼگیزی اس دْادث ًاػی اس تؼکیل لختَ، تَ  FAتیواراى دارای  -
 صْرت عْلاًی هذت هی تایظت اس دارُّای ضذ لختَ هخل ّارفاریي اطتفادٍ 
 VA‌بلاک‌های
  
 ٌزٜ ٞسایتی اشىالات اثز زر وٝ ٔی شٛ٘س ٔؼزفی ریت  ٓٞایی ترش ایٗ زر
 ٘أیسٜ  VAتلان ٞای تی ٘ظٕی ٞا ٘ٛع ایٗ .ٔی آیٙس ٚجٛز تٝ تطٙی -زّٞیشی
 :زار٘س ٘ٛع 3 ٚ ٔی شٛ٘س
  
 1 زرجٝ تطٙی-زّٞیشی تلان ٞای-1
 2 زرجٝ تطٙی -زّٞیشی تلان ٞای -2
 I ٘ٛع        
 II ٘ٛع        
 3 زرجٝ تطٙی -زّٞیشی تلان ٞای  -3
  
تٛلف ایٕپاِظ ٞای اِىتزیىی زر ایٗ ٌزٜ  ،VAزر ایٗ ٘ٛع تلان، تٝ ػّت اشىاَ زر ٌزٜ 
ذصٛصیات اِىتزٚوارزیٌٛزاْ ایٗ ریتٓ تٝ جش . تیشتز اس حس ٔؼَٕٛ تٝ طَٛ ٔی ا٘جأس
 .زر تمی  ٝی ٔٛارز تا ریتٓ عیٙٛعی تفاٚتی ٘سارز RPطٛلا٘ی تٛزٖ فاصّ  ٝی 
 
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 سهیٌَ ای ریتن ضرػت
 هٌظن َظى
 1:1یک ػکل، هخثت، ًظثت  Pايٕاج‌
 حاًیَ 2/0 عْلاًی تیغ اس RPفٕاصم‌
 حاًیَ 21/0تا  40/0هؼوّْلا  SRQػرض‌
زیٍٛوغیٗ، وّغیٓ وا٘اَ تلاوز یا تتا (ایٗ ٘ٛع آریتٕی اغّة تٝ زِیُ ٔغٕٛٔیت تا زارٚٞا
اعت أا ٔی تٛا٘س تٝ  VAوٓ ذطزتزیٗ ٘ٛع تلان   .تزٚس ٔی وٙس IMٚ یا تؼس اس ) تلاوزٞا
تٙاتزایٗ ٘یاس تٝ زرٔاٖ ذاصی ٘سارز ٚ فمط ٔا٘تٛریًٙ اس ِحاظ . ٘ٛع ذطز٘ان پیشزفت وٙس
 . پیشزفت ٚ اس تیٗ تززٖ ػّت اِٚیٝ ٔثُ ٔغٕٛٔیت تا زارٚٞا اس جّٕٝ السأات ٔی تاشس
 
 1تایپ ٔٛتیتش ٚ )hcabekcneW( تاخ ٚ٘ىٝ لثیُ اس زیٍزی ٘ا  ْٞای تٝ ریتٓ ایٗ
 تٝ AS ٌزٜ اس ایٕپاِظ ٔغیز زر تاذیز زِیُ تٝ .اعت ٔؼزٚف ٘یش ) )I epyt ztiboM
  .ٔا٘س ٔی تاس تطٗ تٝ ٞسایت اس تؼسی ایٕپاِظ ،VA
  
 
 
 
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 طزػت دُلیشی تیغ اس طزػت تغٌی ضرػت
 ًاهٌظن: تغٌی       هٌظن: دُلیشی َظى
 SRQتیؼتز اس  Pػکل عثیؼی، اها تؼذاد  Pايٕاج‌
در ُز طیکل ًظثت تَ طیکل لثلی عْلاًی تز هی ػْد تا ایٌکَ تؼذ  RPفٕاصم‌
 دیذٍ ًوی ػْد SRQکوپلکض  Pاس یک هْد 
 حاًیَ 21/0تا  40/0هؼوّْلا  SRQػرض‌
 )تیشز عٕپاتیه فؼاِیت(زار٘س تالاتزی ٚاي تٖٛ وٝ آٟ٘ایی ٚ عآِ افزاز زر آریتٕی ایٗ
 تزذی تا ٔغٕٛٔیت ز٘ثاَ تٝ ٘یش ٚ عإِٙساٖ اعتزاحت، سٔاٖ زر ٚرسشىاراٖ ٔثُ
  .وٙس ٔی تزٚس )تتاتلاوزٞا یا تلاوز وا٘اَ وّغیٓ زیٍٛوغیٗ،(زارٚٞا
 تیٕار تطٙی ظزتاٖ عزػت اٌز .شٛز ٔی تزطزف اِٚیٝ ػّت اصلاح صٛرت زر ٚ تٛزٜ ٔٛلت
   .شس ذٛاٞس اعتفازٜ پیظ ٔیىز یا آتزٚپیٗ اس تاشس، ػلایٓ تا ٕٞزاٜ ٚ شسٜ وٓ
 
 آریتٕی ایٗ زر .اعت ٔؼزٚف ٘یش  )II epyt ztiboM( 2 تایپ ٔٛتیتش ٘اْ تٝ تی ٘ظٕی ایٗ
 تؼعی ٚذأت، شست تٝ تغتٝ .ٔی تاشس ٚذی  ٓتز لثُ، تلان زٚ تٝ ٘غثت VA ٌزٜ ٚظؼیت
 ٞیظ زعتٝ زر ٔؼٕٛلا ٚ VA ٌزٜ سیز ظایؼٝ .وزز ٘رٛاٞٙس ػثٛر VA ٌزٜ اس P أٛاج اس
  .اعت
IIَٕع‌
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
 طزػت دُلیشی تیغ اس طزػت تغٌی ضرػت
 ًاهٌظن: تغٌی       هٌظن: دُلیشی َظى
 SRQتیؼتز اس  Pػکل عثیؼی، اها تؼذاد  Pايٕاج‌
 حاًیَ یا اًذکی تیغ تز، حاتت 21/0 -2/0 RPفٕاصم‌
 حاًیَ 21/0تا  40/0هؼوّْلا  SRQػرض‌
 تٕایُ سیزا زارز تستزی آٌٟی پیش ِٚی اعت وٕتز یه تیپ ٔٛتیتش تٝ ٘غثت آٖ شیٛع
  .زارز وأُ تّٛن عٛی تٝ پیشزفت تٝ سیازی
 تیٕاری لسأی، ا٘فاروتٛط ویٙیسیٗ، یا زیٍٛوغیٗ تا ٔغٕٛٔیت ایغىٕی، آٖ تزٚس ػُّ اس
 پٛروٙض یا ٞیظ ٘ٛاحی زر لّة ٞسایتی عیغتٓ زص٘زاتیٛ ٞای تیٕاری ٚ وزٚ٘ز ػزٚق ٞای
 .تزز ٘اْ تٛاٖ ٔی را
 اِٚیٝ، ػّت وأُ،تصحیح تلان تٝ پیشزفت ٘ظز اس GCE ٔساْٚ وٙتزَ زرٔاٖ جٟت
 ظزٚری ٞا زیضیتاَ ٔصزف اس ذٛززاری ٘یش ٚ ٔیىز پیظ یا ٚ آتزٚپیٗ ترت، زر اعتزاحت
  .اعت
 
 traeH etelpmoC( لّثی وأُ تلان تٝ ٚ اعت VA تلان ٘ٛع پیشزفت  ٝتزیٗ تلان، ایٗ
 .اعت ٔؼزٚف ٘یش )kcolB
 أٛاج( فٛلا٘ی عطٛح زر شى  ٌُزفتٝ ایٕپاِظ ٞای اس ٞیچ وساْ VA ٌزٜ تی ٘ظٕی ایٗ زر 
 زپٛلاریشٜ جساٌا٘  ٝای ایٕپاِظ ٞای تا ٞزوساْ تط  ٗٞا ٚ زّٞیشٞا ٘تیجٝ زر ٕ٘ی وٙس؛ رز را)P
  .ٔی شٛ٘س
 عّٛ  َٞای اس یا ٚ  VA پیٛ٘سٌاٜ اس ٌزفتٝ ٔٙشاء ایٕپاِظ ٞای طزیك اس یا تط  ٗٞا تحزیه
 .تٛز ذٛاٞس ٔتفاٚت ٔٛرز ٞز زر تطٙی، عزػت ٚ SRQ شىُ .تٛز ذٛاٞس تطٙی
 خصٕصيات‌انکترٔکارديٕگراو
طزػت دُلیشی تیغ اس طزػت تغٌی، ّ طزػت تغٌی تَ هٌؼاء  ضرػت
 ایوپالض تظتگی دارد
 دُلیشُا ّ تغي ُا جذاگاًَ هٌظن َظى
 SRQػکل عثیؼی اها تذّى ارتثاط تا کوپلکض  Pايٕاج‌
 )ًاهٌظن ّ تی لاػذٍ(عثیؼی ّجْد ًذارد RPفاصلَ  RPفٕاصم‌
 تز اطاص هٌؼاء ایوپالض هی تْاًذ تاریک یا پِي تاػذ SRQػرض‌
تاریک ّ اگز  SRQهٌؼاء تگیزد،  VAاگز ایوپالض اس پیًْذگاٍ (
 )اس طلْل ُای تغٌی هٌؼاء تگیزد پِي خْاُذ تْد
 
 ٚظؼیت زر تغییز وٝ چزا زارز زائٓ ٔا٘یتٛریًٙ تٝ ٘یاس وٝ اعت تسذیٓ ریتٓ یه 3 زرجٝ تّٛن
 .زاشت ذٛاٞس تس٘ثاَ را ّٟٔه ٞای ریتٕی زیظ عایز ٚ آعیغتَٛ ٕٞٛزیٙأیه،
 ٌیزز ٕ٘ی صٛرت تطٗ تٝ زّٞیش اس ٞسایت ٚ شسٜ تّٛن تطٗ تٝ زّٞیش اس ٞا ایٕپاِظ تٕأی آریتٕی ایٗ زر
   .زار٘س ٔیىز پیظ جساٌا٘ٝ وساْ ٞز ٚ
 لّة، ٔازرسازی ٞای تیٕاری ٔیٛوارز، ا٘فاروتٛط ویٙیسیٗ، یا زیٍٛوغیٗ تا ٔغٕٛٔیت آٖ تزٚس ػُّ اس
 .تزز ٘اْ تٛاٖ ٔی را لّة تزٚٔای ٚ لّة ٞسایتی عیغتٓ زص٘زاتیٛ ٞای تیٕاری
-1 gm ٔیشاٖ تٝ آتزٚپیٗ اس اعتفازٜ .اعت ای سٔیٙٝ ػّت رفغ ٚ ٕٞٛزیٙأیه ٚظؼیت تٟثٛز زرٔاٖ اس ٞسف
 السأات جّٕٝ اس زاذّی ٔیىز پیظ اس اعتفازٜ تٟثٛز ػسْ زرصٛرت ٚ ٌزْ ٔیّی 2 تا زلیمٝ 5 تا 3 ٞز 5/0
 .اعت لاسْ
 



 

 

Mobitz type I  
 ای کاش درختی باشم
 تا از من دریچه ای بسازند
  و از آن خورشید را بنگرند 
 
  
 
  ”ضهًاٌ‌ْراتی‌”               
